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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante Ustedes la tesis titulada “Simplificación administrativa y satisfacción laboral 
de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el grado académico de: Maestro en Gestión Pública. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El capítulo 
uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o 
humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Marco 
metodológico, contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos éticos.  
El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: 
Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, 
se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
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La finalidad de la investigación fue determinar la relación entre la simplificación 
administrativa y la satisfacción laboral. El enfoque fue cuantitativo, tipo básica y de nivel 
correlacional, el diseño no experimental, corte transversal, contó con una muestra de 60 
trabajadores a quienes se aplicaron los cuestionarios sobre la simplificación administrativa 
de los autores Asca y Roldas (2017) y de la satisfacción laboral de la autora Palma (2005) 
ambos adaptados por el investigador. Los resultados determinaron que existe una relación 
baja (rs = 0.475, p=0.000) entre la simplificación administrativa la satisfacción laboral de 
los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019. 
 






The purpose of the investigation was to determine the relationship between administrative 
simplification and job satisfaction. The approach was quantitative, basic type and 
correlational level, the non-experimental design, cross-sectional, had a sample of 60 workers 
to whom the questionnaires on the administrative simplification of the authors Asca and 
Roldas (2017) and satisfaction were applied work of the author Palma (2005) both adapted 
by the researcher. The results determined that there is a low relationship (rs = 0.475, p = 
0.000) between administrative simplification, job satisfaction of workers of the National 
Institute of Statistics and Informatics, 2019. 
 













En la actualidad y desde hace ya varios años, el Banco Mundial (BM) es el encargado de 
delinear la reforma estatal mediante la propuesta que lleva por nombre Segunda generación 
que aspira ir más lejos de la reforma de Washington, cuyo objetivo era el crecimiento 
económico y que incluía en su agenda la disminución de la pobreza. El Banco mundial sobre 
este tema ha mencionado que los resultados no son los mejores ya que solo logro mejorar la 
calidad de la política pública pero no la del sector público. Cierco (2000) menciona que “La 
simplificación administrativa es una necesidad a nivel mundial y no solo local. Estas 
estrategias han sido aplicadas con éxito en países europeos como Francia, Reino Unido, 
Alemania, España e Italia” (p.385-386). Por su parte Moreno (1994) señala que “la 
administración pública de Estados Unidos ha atravesado por diversas reformas 
especialmente durante el mandato del presidente Clinton” (p.521).  
De igual forma, España consiguió se incluya la simplificación administrativa en sus 
políticas públicas a través de una concientización sobre la reducción de las barreras 
burocráticas, reduciéndose de manera significativa las cargas procesales, a su vez tienen 
dentro de sus prioridades la implementación de la administración gubernamental electrónica. 
Todo ello para lograr un servicio de calidad, y una atención eficiente. Este tema tiene 
importancia para el país debido a los procesos de integración, tanto económica como 
comercial, pero además por su ubicación en el rango de competitividad del Foro Económico 
Mundial. El Perú en el 2019 se encuentra en el puesto 55 de 63 economías mundiales. La 
actual Política Nacional de Simplificación Administrativa orienta a los organismos públicos 
a que puedan ofrecer servicios y diligencias administrativas que realizan los ciudadanos el 
cuan está enmarcado en dentro de la normatividad y patrones fundamentados en la calidad 
de los beneficios y la colaboración ciudadana. Cabe señalar que, la síntesis Administrativa 
constituye el tercer pilar de la Reforma y Modernización del Estado, que a principios del 
2002 logro promulgar la ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado (Ley 
Nº27658), la cual indica que el Estado peruano se encuentra en proceso de modernización 
con el objetivo de lograr una mejor gestión pública que permita la construcción de un estado 
democrático, descentralizado y con mejor servicio para el ciudadano. También menciona 
que tanto la gestión y los recursos públicos en la administración pública se deben someter a 
evaluaciones continuas que aseguren el rendimiento (articulo Nº7)., asimismo señala que el 
ciudadano tiene derechos para formar partes de los procesos de elaboración del presupuesto 
y fiscalizar, ejecutar y controlar la administración del estado.  (artículo Nº 9); que los 
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servidores públicos deben ofrecer prestaciones justos, pertinentes, confiables y en lo posible 
de bajo costo (artículo Nº11) y que el proceso de modernización de gestión pública consiste 
en organizar todos los sectores de forma integral, que incluya el aspecto funcional, 
estructural, de recursos, etc. (artículo Nº 12). La simplificación administrativa consiste en la 
agrupación de principios y acciones cuya finalidad es deshacerse de los obstáculos y costos 
innecesarios para el funcionamiento de la sociedad. Incluye procedimientos, servicios 
prestados a la ciudadanía y soportes informáticos en la elaboración de trámites.  
           En años recientes nuestro país ha realizado grandes avances en el tema de la 
simplificación administrativa, esto queda demostrado al observar las normas que se han ido 
modificando con el objetivo de simplificar la administración y cumplir con las 
recomendaciones sugeridas por el OCDE (organización para la cooperación y el Desarrollo 
Económicos). Las modificaciones realizadas a la ley del procedimiento Administrativo 
General – LPAG- tuvo como finalidad instaurar un procedimiento administrativo de tipo 
electrónico. A pesar que varias entidades ya habían implementado procedimientos 
administrativos que implicaban lo electrónico, era necesario que la LPAG lograra establecer 
un marco general en el uso del procedimiento administrativo electrónico para que todas las 
entidades de administración publica sigan las normas garantizando su normal 
funcionamiento. Sobre esto, se debe tomar en cuenta que la OCDE ha considerado de mucha 
importancia el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación- TIC con el objetivo 
de implementar la simplificación administrativa en los ordenamientos (OCDE 2009). De la 
misma manera, la doctrina señala que el uso de las TIC presenta como objetivos facilitar y 
simplificar al ciudadano la realización de varias actividades en la administración pública, 
agilizando la tramitación de procesos administrativos gracias al uso de tecnologías para 
mejorar la eficiencia. (Martínez,2010). 
En tal forma y tomando en consideración que nuestro país se halla en proceso de 
formar parte de la OCDE, la nueva incorporación del articulo 29-A en la LPAG señala que 
el procedimiento administrativo se puede realizar mediante aplicación de tecnología y 
medios electrónicos, sin perjudicar el empleo de medios físicos. De igual manera, la LPGA 
señala que el procedimiento electrónico presenta los mismos efectos legales que los 
procedimientos tradicionales. De esta manera las nuevas normas permiten que no haya 
impedimento para el uso de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Por 
ende, el usuario se libera de algunos trámites innecesarios, y así como también de acudir a 
la entidad personalmente. Es en este contexto que se debe considerar a los principales actores 
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del proceso, es decir los trabajadores, quienes deben de facilitar que estos nuevos medios se 
implementen poco a poco según lo establecido. Los trabajadores adquieren un nuevo papel 
protagónico que facilitará los nuevos procesos, afectará sus funciones en beneficio del 
usuario. Pero a su vez, estos cambios les afectan de forma negativa, debido a que los cambios 
son repentinos, sin diálogo previo, repercutiendo en el derecho laboral. Las teorías 
humanistas señalan que el trabajador más satisfecho es aquel que logra satisfacer la mayor 
cantidad de necesidades psicológicas y sociales en su empleo y por ello se dedica mejor a su 
tarea correspondiente. Robbins (1998) señala que para comprender el comportamiento de un 
individuo en la empresa se debe partir de la evaluación de la satisfacción laboral. Muchas 
veces resulta complicado diferenciar la motivación de la satisfacción laboral y lo mismo 
ocurre entre el trabajo y la moral del trabajador. La satisfacción laboral incluye muchas 
actitudes. 
La satisfacción en el empleo consiste en actitudes y sentimientos hacia el trabajo y 
se puede describir como una disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo. De aquí que 
la satisfacción depende de varios factores entre ellos el ambiente físico, el trato personal, el 
sentido de realización, etc. Shultz (1990) menciona que existen otros factores que influyen 
pero que no son parte de ambiente laboral como la edad, la salud, la estabilidad emocional, 
condición socioeconómica, relaciones familiares, etc. La satisfacción laboral en esencia, se 
define como el resultado de varias actitudes y comportamientos que pueden ser internas o 
externas. (Blum y Naylor 1988). Quien se encuentra muy satisfecho con su puesto presenta 
actitudes positivas y por el contrario quien se haya insatisfecho tiene actitudes negativas. Las 
actitudes son afirmaciones de valor en favor o en contra hacia objetos, personas o situaciones 
del entorno. Estas acciones muestran como nos sentimos sobre algo que sucede, pero el 
comportamiento organizacional se concentra en el muy limitado número de las que se 
refieren al trabajo. Es en este contexto que en nuestro país se vienen dando pasos, en la que 
se tiene en cuenta el avance del conocimiento y de la ciencia, la globalización, la Integración 
y las reformas, imperativos determinantes para el desarrollo de nuestro país y de la sociedad.  
Por lo tanto, es de prioridad, que el Estado se modernice y genere servicios cada vez 
con mejor calidad que permita satisfacer las diversas necesidades de los administrados. Es 
por ello que en él país contamos con la política de Modernización del estado, la política 
nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, DS. Nº 004-2013 PCM. 
 Una de las características que se presentan en los trabajadores al día de hoy, es que 
a pesar de su real situación (desacreditados por la opinión pública) dan todo por su 
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institución, a pesar de las restricciones normativas que no le permiten ser revalorados 
integralmente, fundamentalmente en materia moral y remunerativa, de ahí que el reto de la 
gestión administrativa, que a pesar de esta realidad, han podido desarrollar empatía y tener 
un equipo idóneo que entienden de sus nuevos roles y compromisos establecidos para brindar 
un mejor producto en bien de la institución, del usuario y del trabajador.  
Los trabajadores en esta situación expresan rasgos de satisfacción laboral como la 
preferencia de puestos que les puedan brindar oportunidad de desenvolverse mejor en cuanto 
a habilidad y capacidad, demandan también aumentos salariales que guarden congruencia 
con las expectativas.  
Además, se interesan por el entorno laboral, así como el ámbito personal para que el 
colaborador pueda realizar un buen desempeño laboral. En el ámbito del INEI y teniendo en 
cuenta su Misión, que consiste en trabajar en la defunción de información en cuanto a datos 
estadísticos oficiales, cuyo objetivo es colaborar con las evaluaciones constantes de los 
sectores públicos y el proceso de toma de decisiones de los agentes socioeconómicos, el 
sector público y la comunidad en general. La Institución en ese proceso desarrolla Gestión 
administrativa, apostando por una real reforma en el aparato del Estado, de ahí que tiene en 
cuenta el proceso de Simplificación administrativa y la satisfacción laboral, periódicamente 
la institución evalúa la metodología y los planes establecidos.  
En el Instituto las autoridades que conducen la gestión administrativa cuentan con la 
experiencia necesaria para el ejercicio de sus funciones, de igual manera los trabajadores 
poseen experiencia y cuentan con años de servicios y especializados en sus funciones, ambos 
componentes han hecho en estos últimos años, posesionen al INEI y logren la credibilidad 
Institucional, llegando incluso a ser reconocidos y premiados, en el año 2010 recibió el 
premio Regional de Innovación Estadística, por parte del Banco Mundial, en el año 2017 
ganó el Premio de Datos Abiertos en la Gestión Pública otorgado en la XIII Edición del 
Concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública. Además, el INEI en el marco del Gobierno 
Abierto, hace los máximos esfuerzos a fin de dar al usuario información oportuna y de 
calidad, al día de hoy el Instituto utiliza herramientas tecnológicas de nueva generación y 
capacitan al personal para el mejor ejercicio de su función. A pesar de la baja cultura 
estadística que existe en nuestro país se trata de mejorar el acercamiento de la institución 
con el usuario. Estos hechos en la que los actores son, los gestores y los trabajadores, tienen 
un correlato favorable en materia de Simplificación Administrativa con los trabajadores y 
usuarios, mas no en materia de satisfacción laboral, fundamentalmente en materia de 
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promoción y asenso, pero a pesar de este divorcio el trabajador es consciente que la 
institución debe cambiar para bien del usuario y de los trabajadores, de ahí que 
periódicamente rechazan las medidas austeras del MEF que no permiten incremento 
remunerativos, asensos, ni nombramientos, lo cual generan insatisfacción laboral, 
internamente los gestores y los propios trabajadores reconocen que pueden avanzar más y 
buscan salidas a este entrampamiento, se buscan soluciones internas pero que no son la 
solución al problema. Cabe señalar que los trabajadores en su mayoría son mayores de 55 
años de edad y mayoritariamente mujeres, los cuales consideran que el Estado empleador 
debe revalorarlos ya que se les viene considerando como trabajadores de segundo orden o 
segunda categoría, trabajadores con derechos recortados y con escasa capacidad de dialogo 
para abordar su problemática, más aun cuando se tienen dentro de la Institución modalidades 
de empleo como Trabajadores Altamente calificados, Contratados por Locación de Servicios 
o CAS privilegiados, que superan en trato y remuneraciones a los trabajadores nombrados 
con años de servicio.  
 Se requiere mencionar trabajos previos internacionales como: Romero (2015) 
elaboró el artículo titulado “Reducción de trámites ¿por qué es tan complicada la 
simplificación administrativa? Orientación de políticas futuras para la reducción de cargas 
administrativas”. El autor destacó que en varios países se buscan reducir cargas 
administrativas para los ciudadanos, no utilizan metodologías cuantitativas adecuadas para 
la medición de las mismas. Asimismo, mencionó que, dado que la simplificación 
administrativa es un concepto general, comprende un gran número de herramientas y 
distintos enfoques. Por tanto, se vuelve complejo identificar un modelo de país donde se 
apliquen coordinadamente la mayoría de los enfoques sobre la simplificación administrativa. 
Señaló el profesional que el objetivo debiera ser recoger las mejores prácticas de los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
materia de reducción de trámites administrativos. Flores (2014) concluyó que las buenas 
prácticas de política por ser estudiadas y replicadas son las que siguen: (a) ampliar los 
enfoques de simplificación administrativa; (b) cuantificar las cargas administrativas 
mediante técnicas cualitativas y cuantitativas; (c) integrar la simplificación con el gobierno 
electrónico; (d) involucrar a los gobiernos subnacionales; (e) comunicación con los actores 
claves del proceso y (f) evaluar la rentabilidad de los programas. El trabajo de investigación 
de Esparza (2013), quien elaboró la tesis de maestría titulada La Simplificación 
Administrativa como paso previo a la implantación de la Administración Electrónica: 
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cuantificación de la reducción de cargas burocráticas para la ciudadanía en la comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. En esta, Esparza señaló que, actualmente el uso intensivo 
de las tecnologías de la información se ha convertido en una tendencia global y, 
consistentemente con ello, la administración pública no debería quedarse al margen de esta 
tendencia; por el contrario, debería, mediante el desarrollo de plataformas informáticas, 
brindar a la ciudadanía y a las empresas, soluciones y servicios que incorporen las ventajas 
de la aplicación de estas nuevas tecnologías. Así, añadió la autora, se cumpliría con la misión 
de disponer de un Estado moderno, que está al servicio de la población. Muy distante de lo 
que significa un Estado ineficiente, lento y burocratizado. Por consiguiente, el objetivo 
identificado de esta investigación fue analizar, en primer lugar, el proceso de simplificación 
de los procedimientos administrativos de la administración pública, para que, en base a ello, 
seguidamente se efectúe la implantación de la administración electrónica. Esparza concluyó 
lo siguiente: (a) utilizar una metodología de análisis de la situación actual o diagnóstico, (b) 
Evaluar el proceso de racionalización y simplificación y (c) realizar un análisis cuantitativo 
para reducir las cargas burocráticas. Finalmente, manifestó la experta que implantar una 
administración electrónica requiere previamente de un adecuado rediseño funcional y de una 
simplificación de los procesos. El artículo elaborado por Rodríguez (2015), titulado “Modelo 
de gestión pública centrada en el ciudadano: la propuesta del Programa Nacional del Servicio 
al Ciudadano en Colombia”. En él, Rodríguez describió cómo el Gobierno Colombiano 
decidió iniciar el diseño e implementación de una Política Nacional de Eficiencia 
Administrativa para mejorar la calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. Para 
este fin, Colombia adoptó el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, 
el cual se enfoca tanto en la eficiencia al interior de las organizaciones (ventanilla hacia 
adentro), como en la gestión del servicio al ciudadano (ventanilla hacia afuera). En el 
propósito de medir el desempeño y calidad del servicio, el experto manifestó que se aplicaron 
encuestas en nueve ciudades del país, que permitieron conocer la percepción de la ciudadanía 
respecto a los servicios públicos. Los resultados correspondientes a los años 2013 y 2014 
son algo desalentadores, en tanto los indicadores de satisfacción se redujeron de 63% a 59%; 
en contraste con los resultados de encuestas aplicadas a servidores públicos que indicaban 
que el 93% de ellos consideraban que atendían bien a los ciudadanos. Esto evidenciaba, 
según el profesional, una gran diferencia entre las percepciones de los usuarios y los 
servidores públicos. En respuesta a lo anterior, Rodríguez propuso la integración de servicios 
en un solo espacio físico y/o una solución tecnológica para mejorar la atención al ciudadano, 
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reducir los tiempos y costos de los servicios, y brindar calidad en la atención. Lara (2016) 
en su investigación tuvo como finalidad poder detallar la gestión adm. En la satisfacción 
laboral, fue un estudio no experimental. Se finalizo con el plan para poder capacitar a los 
colaboradores de manera que se mejora la gestión adm. Para Ruiz y Cabezas (2015) en su 
investigación tuco como finalidad poder dar el valor necesario a la gestión adm. de manera 
que se puede mejorar el clima laboral. La población estuvo conformada por 339 clientes. 
Los resultados evidencian la ineficiencia de la gestión, puesto que persisten características 
administrativas habituales, escaso desarrollo de habilidades gerenciales, lo que, si incide en 
la satisfacción y productividad laboral. Para ello se plantea el crecimiento de un plan de 
mejora para la gestión administrativa. Reyes (2015) en su investigación su finalidad fue 
aumentar la gestión administrativa de una cooperativa. El nivel fue correlacional causal. 
Toscano y Cabezas (2015) en su estudio plantearon como objetivo valorar la actual gestión 
administrativa, la investigación resaltó la importancia de la eficiencia del gerente, el cual 
debe basarse en incremento de habilidades administrativas que lo conlleven al éxito de la 
gestión, donde la satisfacción sea una causa fundamental para poder lograr los compromisos 
profesionales. Se contó con una muestra de 16 trabajadores. Los 16 resultados evidenciaron 
la ineficiencia de la gestión, puesto que aún permanecen las características administrativas 
habituales, poco desarrollo de habilidades gerenciales, lo que, si incide en la satisfacción y 
productividad laboral.  
 Asimismo, trabajos previos nacionales como: Cisneros (2015) quien redactó el 
documento de trabajo titulado “Pasando de un modelo administrado/usuario a un modelo de 
plataforma única de trámites con mecanismos de simplificación y control para la eliminación 
de barreras burocráticas buscando destrabar las inversiones y promover mayor 
competitividad del país”. Cisneros destacó que, si bien es cierto que las entidades del Estado 
realizan esfuerzos para simplificar los trámites más demandados por la población, los 
emprendimientos privados continúan enfrentándose con las barreras burocráticas que 15 
impone el Estado; de manera específica, con una excesiva tramitología que afecta la 
competitividad nacional. Prueba de ello, señaló, es el hecho de que, a pesar de la existencia 
de normas que simplifican los trámites, muchas entidades no aprueban, actualizan y difunden 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), omisiones que limitan la 
mejora en la atención a los usuarios de los servicios públicos. Añadió la autora que el 
objetivo de su investigación es dar a conocer la necesidad de implementar una plataforma 
única de trámites con mecanismos de simplificación y control. Para ello, la funcionaria 
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experta hizo un recuento de los avances en simplificación administrativa hasta la fecha y, 
propuso que lo más útil sería darle mayor relevancia a la estrategia diseñada por la Secretaría 
de Gestión Pública-PCM, el Sistema Único de Trámites (SUT). Ello permitiría de manera 
integrada las acciones siguientes: (a) la simplificación, estandarización y costeo de 
procedimientos, (b) la elaboración y aprobación del TUPA y (c) disponer de un registro con 
la información de los trámites y servicios en un solo canal. Minchola (2019) en su tesis 
titulada “La simplificación administrativa, El Agotamiento de la Vía Administrativa” (2019) 
en las remuneraciones laborales del funcionario y servidor público” pretende dar a conocer 
sobre la problemática entorno al otorgamiento de las remuneraciones laborales adquiridas o 
cumplidas como tal, entre las que tenemos las bonificaciones, transitorias por homologación, 
preparación de clases, luto y sepelio, beneficios sociales, indemnización por daños y 
perjuicios, etc. Así mismo dar a conocer cuáles son los fundamentos para negar el 
otorgamiento de las remuneraciones por falta de agotamiento de la vía administrativa o por 
falta de precisar las pretensiones en primer paso que es la solicitud. Asimismo, analizar, 
determinar y explicar cuál es el motivo de la improcedencia de las demandas al peticionar 
las remuneraciones laborales adquiridas por el servidor público, así como también escudriñar 
los fundamentos de la autotutela del estado y de diversos principios procesales en los 
procesos administrativo, judiciales y que las remuneraciones dejados de percibir por el 
trabajador tienen un carácter indemnizatorio. Asimismo, esta investigación también se centra 
en analizar los fundamentos de la Corte Suprema, para declarar improcedente las demandas 
que peticionan derechos adquiridos afectando así derechos fundamentales del servidor 
público en protección del estado. Por otro lado, esta investigación realiza un análisis de las 
indemnizaciones y daños dejados de percibir por una mala petición en vía administrativa del 
operador del derecho o del mismo administrado. SERVIR (2016) dentro de sus publicaciones 
ha decidido dar a conocer entidades en tránsito que vienen desarrollando buenas prácticas 
de gestión pública. Entre las entidades que vienen desarrollando mejoras, ha publicado las 
experiencias de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) cuyo tema de mejora 
es, Automatización del proceso administrativo sancionador. Se señala que SUSALUD 
asume la potestad sancionadora para exigir una buena atención a las prestadoras y 
aseguradoras de salud para los cual cuenta con un sistema del Proceso Administrativo 
Sancionador (PAS) para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de salud a los 
ciudadanos. A partir de la entrada en vigencia de dicha norma, la cantidad de reclamos creció 
drásticamente, haciéndose más notorio el nivel de insatisfacción de los ciudadanos con 
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respecto a los servicios de salud. La propuesta de mejora de SUSALUD es la automatización 
del PAS de modo que se asegure la transparencia y el acceso a la información sobre el 
proceso, contribuyendo a una buena ejecución del mismo. El PAS esta soportado por un 
sistema informático que se desarrolla con una herramienta especializada en flujos de trabajo 
por etapas que permite contar con información de calidad para tomar mejores decisiones 
tanto por parte de los administrados (predictibilidad) como por parte de los gestores del 
proceso (productividad) en un ciclo de mejora continua. Asimismo, el PAS contribuye a 
lograr un cambio de actitud de los administrados hacia el usuario pues estarán motivados a 
cumplir voluntariamente con sus obligaciones y, de ese modo, cumplir con el objetivo de 
proteger y restituir los derechos de salud de los ciudadanos, dentro de un proceso 
jurídicamente seguro, eficiente, oportuno y transparente. SERVIR (2016) entre las entidades 
que vienen desarrollando mejoras, ha publicado las experiencias de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), cuyo tema de mejora fue, Flujo continuo en la atención 
de solicitudes de derechos pensionarios. La mejora se centra en la necesidad de brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía, especialmente para quienes se encuentran en situación de 
vulnerabilidad como las personas de la tercera edad, genera en las entidades públicas la 
obligación de contar con procesos eficientes con resultados efectivos para los usuarios. 
Reconociendo dicha necesidad, la ONP planteó la reducción de plazos para la atención de 
solicitudes de derechos pensionarios que recibía. Dichas solicitudes podían demorar hasta 
ciento ochenta (180) días en ser atendidas por la necesidad de realizar verificación en campo, 
requisito indispensable para al menos el 80% de las solicitudes. La mejora implementada 
por la ONP implicó el rediseño del proceso pasando de uno basado en lotes a uno de flujo 
continuo que permita identificar y clasificar las solicitudes a fin de atenderlas de forma 
diferenciada. Así, la mejora consistió en implementar, como primer paso del proceso de 
atención, el análisis de la solicitud resumiéndola según un protocolo de aportes, reduciendo 
así la necesidad de verificación en campo de la misma. Con la implementación de la mejora 
se han reducido los tiempos de atención de solicitudes pensionarias hasta cuarenta y cinco 
(45) días, mediante la reducción de la necesidad de verificación de campo de las solicitudes 
de inicio de pensión la cual ha pasado de un 80% a un 20%. 
En cuanto a las definiciones de simplificación administrativa, según Judith (2008) La 
simplificación adm. son adelantos y decisiones políticas las cuales necesitan de normas 
institucionales la cual de seguimiento ad-hoc en su diseño, las cuales sirven para minimizar 
los obstáculos que existen entre los ciudadanos y los servidores de las instituciones públicas.  
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Maravi (2011) La simplificación adm. es un subsistema de la modernización de la 
gestión pública, competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, que representa un 
desarrollo duradero singularizado por estar en constante redefinición de sus objetivos y por 
la integración sistemática con las entidades públicas, razones por las cual es considerado un 
sistema administrativo cuyo órgano recto es el Poder Ejecutivo. Presidencia del Consejo de 
Ministros (1989) Decreto Supremo 070-89-PCM. Reglamento de la Ley de Simplificación 
Adm. la cual es definida como la iniciación que tiene como finalidad reducir los 
inconvenientes. Presidencia del Consejo de Ministros (2013) y Revilla (2011) El objetivo 
que busca la simplificación administrativa es lograr que el Estado y en específico la 
administración pública, se dirijan al cumplimiento de sus fines, estar al servicio del 
ciudadano y velar por el interés general. Ramírez (2017) Simplificación administrativa es un 
procedimiento que como su mismo nombre lo indica busca simplificar, reducir, mejorar los 
procedimientos y sus respectivos costos, a fin de dar facilidades y beneficiar a los 
ciudadanos, que son quienes recurren a las entidades para que estas le reconozcan u otorguen 
algún derecho, y para ello deben realizar algún trámite; es decir, requerir de algún 
procedimiento; es así, que al simplificar un procedimiento hemos identificado actividades 
innecesarias y/o que no generan valor agregado, demoras injustificadas (cuellos de botella), 
requisitos ilegales, costos innecesarios, tiempos excesivos, etc. Entonces, la simplificación 
permite identificar o mapear un procedimiento real y un procedimiento en versión mejorada 
o procedimiento rediseñado, el cual contiene cambios que finalmente al ser costeados 
benefician no solo a los ciudadanos sino también a las entidades que brindan estos 
procedimientos y por ende al Estado. SERVIR (2016) La Simplificación Administrativa 
comprende todo esfuerzo enfocado en acelerar la prestación del servicio o producción del 
bien esperado por el cliente interno o externo, ya sea a partir de la reducción de pasos, la 
optimización de los tiempos demandados por la ejecución de las actividades del proceso, la 
introducción de herramientas tecnológicas o alguna otra acción similar.  
De acuerdo a Salazar (2016) las dimensiones son: Dimensión 1: Tiempo de atención, 
tal y como señala el Capítulo IV de la Ley General del Procedimiento Administrativo, Ley 
Nº 27444 (2001) sobre el tiempo de atención los plazos se deben entender como máximos, 
cuya obligación debe ser adquirida por los administradores y administrados. Por ello toda 
entidad debe cumplir cabalmente con lo acordado en cuanto a plazos y tiempos que le 
corresponda. Asimismo, debe velar para que los encargados de la empresa cumplan con lo 
acordado. Es decir, los administrados tienen la facultad de exigir que se acaten los términos 
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según cada procedimiento. Dimensión 2:  Costos de los procedimientos, la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros del Perú (2012) afirma que es 
fundamental destacar que la entidad pública se debe considerar el inicio “costo efectivo del 
servicio” y no obtener ninguna ganancia por el servicio brindado. Si es que la entidad no 
llevase una cuenta de los costos unitarios anuales de sus materiales y recursos humanos se 
debe establecer una estimación aproximada. Es necesario que toda entidad conserve su 
archivo de costos para la actualización del TUPA. Dimensión 3: Procedimiento 
administrativo, expresa que es la situación jurídica legal que es planteada frente a una 
autoridad competente, con la finalidad de lograr se reconozca un derecho, el cual debe 
resolverse luego de varios trámites pertinentes. También se menciona que es un conjunto de 
tramites y actividades que se debe realizar con eficacia mediante resoluciones 
administrativas. Como menciona Guzmán (2013), el proceso administrativo esta entre lo 
mas relevantes conceptos de derecho a nivel de la administración por lo que es fundamental 
entender el cargo administrativo y la relación que tiene con los administrados. El 
procedimiento administrativo es una acumulación de acciones administrativas que se 
tramitan en las entidades, cuya finalidad es resolver los actos administrativos. Estos 
producen efectos jurídicos sobre intereses particulares públicos.   
Con referencia a la satisfacción laboral según la autora Palma (2005) “son los actos 
de los trabajadores frente a la función que desempeñan”.  Sin embargo, Álvarez (2007) 
Gómez, Moreno, Rodríguez, Roseo y Manrique, (2009); Dawis y Newstrom (2010), Morillo 
(2010), Grados (2012) y Ruiz (2013) refirieron que son los requisitos que se tiene el 
trabajador en el ambiente de trabajo. (p.25) No obstante, Zurita (2014) y Gonzáles (2008) 
afirmaron que son los intereses que tienen los colaboradores. Las dimensiones  son: 
Dimensión 1:Condiciones físicas y/o materiales: son las circustancias, ambiente físicos 
donde se labora, asimismo las herramientas que le faciliten su labor o la actividad a 
desempeñar en su trabajo, Dimensión 2:Beneficios laborales y o remunerativos: es el pago 
recibido por la labor o actividad realizada en funsion al cargo que desempeña dentro de la 
intitucion o empresa, asimismo dicha intitucion puede otorgarle beneficios adicionales a su 
sueldo.  Dimensión 3:Políticas administrativas: son normativas y reglamentos y deben ser 
cumplidas por todos los trabajadores de una empresa o institucion apara la cual laboran. 
Dimensión 4:Relaciones interpersonales: es el vinculo, relacion, intereses laborales que se 
da entre trabajadores ya sea de la misma area o de otras. Dimensión 5:Desarrollo personal: 
es el logro que los colaboradores obtienen al realizar sus labores o actividades encomendadas 
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en el trabajo. Dimensión 6:Desempeño de tareas: es la actividad que los colaboradores 
realizan en el desempeño de sus labores Dimensión 7:Relación con la autoridad: es la 
conexión, comunicación entre el colaborador y las autoridades de la institucion o empresa 
de la que estan a cargo. Palma (2005, p.42) 
Se planteó el siguiente problema general: ¿Cómo se relaciona la simplificación 
administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019? y como 
problemas específicos: ¿Cómo se relaciona el tiempo de atención y la satisfacción laboral de 
los trabajadores del INEI, 2019? ¿Cómo se relaciona el costo de los procedimientos y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019? ¿Cómo se relaciona el procedimiento 
administrativo y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019?    
Así mismo se abordará la justificación del estudio, el presente trabajo de 
investigación se justifica porque describe la relación entre la Simplificación administrativa 
y satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019. En cuanto a la Justificación teórica. 
El presente estudio es importante ya que pretende analizar la Simplificación adm. y 
satisfacción laboral, a fin de promover la reducción de carga laboral y poder brindar la 
satisfacción del ciudadano. Del mismo modo en la Justificación práctica los resultados 
permitieron conocer el grado de relación que existe entre Simplificación adm. y satisfacción 
laboral, la implicancia práctica de la presente investigación, es que permitirá resolver el 
problema que todos los trabajadores del INEI, y la justificación metodológica caracterizada 
por ser un estudio de tipo básica, con enfoque cuantitativo, puesto que se emplea el uso de 
recolectar datos por medio de la encuesta, mediante los cuales se dará la comprobación de 
las hipótesis planteadas por medio de un análisis estadístico, también teniendo como 
propósito la comprobación de las teorías empleadas. Se podrá comprobar la relación entre 
ambas variables puestas en estudio.     
Se estableció como objetivo general: Determinar la relación entre la simplificación 
adm. y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019 y como objetivos 
específicos: Determinar la relación entre el tiempo de atención y la satisfacción laboral de 
los trabajadores del INEI, 2019. Determinar la relación entre el costo de los procedimientos 
y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019. Determinar la relación entre el 
procedimiento administrativo y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019. Se 
estableció una hipótesis general: Existe relación entre la simplificación administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019 y como hipótesis específicas: Existe 
relación entre el tiempo de atención y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 
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2019. Existe relación entre el costo de los procedimientos y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del INEI, 2019. Existe relación entre el procedimiento administrativo y la 
































2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
El tipo es básico. Según Vara (2015), un tipo de estudio es básico porque “conduce a la 
búsqueda de nuevos conocimientos”. Por ello, esta investigación es de tipo básico ya que se 
prioriza la indagación de experiencias mediante aplicación de instrumentos que son capaces 
de brindar información que se puede interpretar y comprender con un respectivo análisis.  
Nivel de investigación  
Es correlacional, según Vara (2015), determinar el nivel de relación existente entre dos o 
más variables.  
Diseño 
Es no experimental y transversal, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es 
experimental debido a que “este tipo de estudios no se necesita la manipulación de las 
variables, de manera que solo se observa para luego pasar a analizarlos”, son de corte 
transversales, “se estudia el fenómeno en un momento dado”. (p.128). 








O1: Simplificación administrativa 
O2: Satisfacción laboral  
R: Relación 
Enfoque.  
El enfoque utilizado fue de tipo cuantitativo. De acuerdo a Vara  (2015) en este enfoque se 
recolectan datos, se establecen hipótesis que luego deben ser contrastadas al analizar las 






Variable 1:  Simplificación administrativa  
Definición conceptual 
Presidencia del Consejo de Ministros. (1989). La simplificación administrativa se define 
como aquellos principios y acciones cuya finalidad es eliminar obstáculos y costos 
inadecuados para la sociedad, generando el mal funcionamiento de la Adm. Publica 
Definición operacional 
Para esta variable se utilizó el cuestionario  de los autores Asca y Roldas, (2017) adaptado 
por el investigador y estuvo compuesto por 24 ítems. 
Variable 2: Satisfacción laboral. 
Definición conceptual 
Palma (2005, p,13), señala que es “el comportamiento ue el colaborador tiene a la hora de 
realizar su actividad laboral” 
Definición operacional 
Para esta variable se utilizó el cuestionario estandarizado de Palma (2005)  que fue adapatado 
por la investigador  y estuvo compuesto por 36 ítems. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable simplificación administrativa 
 
 
 Dimensión Indicador Ítems 
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Valores 
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14 al 24 




Operacionalización de la variable satisfacción laboral 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 










1 al 5 
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19 al 24 
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2.3. Población y muestra 
Fue de 60 trabajadores de la Oficina Técnica de Difusión del INEI Sede Central ubicada en 
el distrito de Jesús María, Lima.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica.  
La técnica que se empleó fue la encuesta.  
Instrumento 
El instrumento empleado fue el cuestionario.  
Ficha técnica de instrumento 1 
Nombre : Simplificación administrativa  
Finalidad  : Determinar el nivel de simplificación administrativa 
Autor(es) :  Asca y Roldas (2017). 
Adaptación     :            Jiménez (2019) 
Sujetos de aplicación: Trabajadores 
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Administración: Individual y colectiva. 
Duración de la aplicación: 40 minutos. 
Validez  
Se realizó la validez de contenido por juicio de expertos.  
Tabla 3 
Validez de contenido a través de juicio de expertos 
Fuente: Certificado de validez 
 
Confiabilidad  
Se aplicó a 20 trabajadores y se empleó el Alpha de Cronbach. 
 
Tabla 4 
Prueba de confiabilidad variable 1: Simplificación administrativa  
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 




Ficha técnica de instrumento 2 
Nombre : Satisfacción laboral 
Finalidad  : Determinar el nivel de la satisfacción laboral 
Autora  : Palma (2005).  
Adaptación     :           Jiménez (2019) 
  Validación  
 
 
 Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
 sí sí sí Aplicable 
 sí sí sí Aplicable 
 sí sí sí Aplicable 
El instrumento tuvo un resultado de 0,754 por lo que se considera confiable.  
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Sujetos de aplicación: Trabajadores 
Administración:   Individual y colectiva. 




Validez de contenido a través de juicio de expertos 











Prueba de confiabilidad variable 2: Satisfacción laboral  
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
          0,836            36 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
 
 
2.5. Procedimiento  
Se siguieron los siguientes pasos: 
Se solicitó autorización del jefe de la Institución quien derivo a la Oficina técnica de 
Administración quien coordino Oficina Técnica de Difusión del INEI Sede Central. 
Se aplicaron los cuestionarios a 20 trabajadores. 
Se obtuvo información y se procesó estadísticamente. Los resultados obtenidos 
conllevaron a determinar las conclusiones y recomendaciones del tema investigado. 
 Validación    
Pertinencia Relevancia Claridad    Calificación 
sí sí sí Aplicable 
sí sí sí Aplicable 
sí sí sí Aplicable 
El instrumento tuvo un resultado de 0,836 por lo que se considera confiable.  
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2.6. Método de análisis de datos 
Se utilizó el SPSS versión 24 para la estadística descriptiva e inferencial.  
 





















Para la investigación se tomó como fundamental importancia el aspecto científico, 
metodológica de manera que pueda ser aprobada por el asesor. Asimismo, se caracteriza por 
mantener en el anonimato a las personas que fueron evaluadas de manera que se ponen a 
resguardo las respuestas que proporcionaron para investigación de manera que no se juzgó 
las respuestas, de igual manera se mantiene la ética y la honestidad de manera que se respeta 




3.1. Descripción de resultados 
Tabla 7 
Nivel de la simplificación administrativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Baja 2 3,3 3,3 3,3 
Media 38 63,3 63,3 66,6 
Alta 20 33,4 33,4 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Nivel de la simplificación administrativa 
 
En la tabla 7 y figura 1 se observa que del total trabajadores encuestados (60), el 63,3% de 
ellos manifiestan que la simplificación administrativa es de nivel media; 33,3% indican que 
es de nivel alta y solo un 3,3% sostienen que el nivel es bajo. De acuerdo a los resultados 
obtenidos se afirma que la simplificación administrativa se encuentra en un proceso medio 
el cual evidencia que no se logra reducir en su totalidad la carga de tramites que realizan los 




Nivel de la dimensión tiempo de atención 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Baja 4 6,7 6,7 6,7 
Media 45 75,0 75,0 81,7 
Alta 11 18,3 18,3 100,0 




Figura 2. Nivel de la dimensión tiempo de atención 
 
En la tabla 8 y figura 2 se observa que los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 75,0% de ellos manifiestan que la dimensión tiempo de atención de la 
variable simplificación administrativa es de nivel media; 18,3% de ellos indicaron que es de 
nivel alta y solo un 6,7% sostienen que el nivel es bajo. En cuanto a los resultados se 
evidencia que el tiempo de atención aún está en un proceso de mejora por la cual los 
ciudadanos muchas veces sienten incomodidad en la espera porque para ellos es considerado 
como tiempo perdido, en muchos casos realizan largas colas sin poder tener éxito ya sea por 




Nivel de la dimensión costo de los procedimientos 













Media 28 46,7 46,7 51,7 
Alta 29 48,3 48,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 3 Nivel de la dimensión costo de los procedimientos 
 
En la tabla 9 y figura 3 se observa que los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 48,3% de ellos manifiestan que la dimensión costo de los procedimientos de 
la variable simplificación administrativa es de nivel alta; 46,7% de ellos indicaron que es de 
nivel media y solo un 5,0% sostienen que el nivel es bajo. En cuanto a los resultados se 
evidencia que los costos de los tramites son accesibles para los ciudadanos lo que muchos 





Nivel de la dimensión procedimiento administrativo 













Media 36 60,0 60,0 70,0 
Alta 18 30,0 30,0 100,0 




Figura 4 Nivel de la procedimiento administrativo 
 
 
En la tabla 10 y figura 4 se observa que los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 60,0% de ellos manifiestan que la dimensión procedimiento administrativo 
de la variable simplificación administrativa es de nivel media; 30,0% de ellos indicaron que 
es de nivel alta y un 10,0% sostienen que el nivel es bajo. En cuanto a los resultados se 
evidencia que los procedimientos adm. se mantienen en un nivel medio y alto, en lo que se 




Nivel de satisfacción laboral 













Media 51 85,0 85,0 88,3 
Alta 7 11,7 11,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Figura 5 Nivel de satisfacción laboral 
 
 
En la tabla 11 y figura 5 se observa que del total trabajadores encuestados (60), el 85,3% de 
ellos manifiestan tener una satisfacción laboral media; un 11,7% de ellos indicaron que su 
satisfacción laboral es de nivel alta y solo un 3,3% sostienen que el nivel de satisfacción es 
bajo. En cuanto a los resultados se evidencia que la satisfacción por parte de los 
colaboradores está en un punto medio lo que se podría mejorar de esta manera mejorara el 




Nivel de condiciones físicas y/o materiales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Baja 5 8,3 8,3 8,3 
Media 41 68,3 68,3 76,7 
Alta 14 23,3 23,3 100,0 

















Figura 6 Nivel de condiciones físicas y/o materiales 
La tabla 12 y figura 6 muestra que, de los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 68,3% de ellos manifiestan que la dimensión condiciones físicas y/o 
materiales de la variable satisfacción laboral es de nivel media; 23,3% de ellos indicaron que 
es de nivel alta y solo un 8,3% sostienen que el nivel es bajo. En cuanto a los resultados se 
evidencia que las condiciones están consideradas en un término medio lo que se puede 
mejorar para que los trabajadores puedan tener las herramientas necesarias para poder 




Nivel de beneficios laborales y o remunerativo 













Media 33 55,0 55,0 70,0 
Alta 18 30,0 30,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
  
Figura 7 Nivel de beneficios laborales y o remunerativos 
 
La tabla 13 y figura 7 muestran que, de los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 55,0% de ellos manifiestan que la dimensión beneficios laborales y/o 
remunerativos de la variable satisfacción laboral es de nivel media; 30,0% de ellos indicaron 
que es de nivel alta y un 15,0% sostienen que el nivel es bajo. En cuanto a los resultados se 
evidencia que los colaboradores de la entidad pública se encuentran medianamente 
conformes con la remuneración recibida por la labor que desempeñan o los beneficios que 




Nivel de políticas administrativas 












10.0  10,0 
Media  39 65,0 65.0  75,0 
Alta  15 25,0 25.0 100,0 
Total  60 100,0 100,0 
 
Figura 8 Nivel de políticas administrativas 
 
La tabla 14 y figura 8 muestran que, de los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 65,0% de ellos manifiestan que la dimensión política administrativas de la 
variable satisfacción laboral es de nivel media; 25,0% de ellos indicaron que es de nivel alta 




Nivel de relaciones interpersonales 













Media 27 45,0 45,0 90,0 
Alta 6 10,0 10,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Figura 9 Nivel de relaciones interpersonales 
 
La tabla 15 y figura 9 muestran que, de los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 45,0% de ellos manifestaron que la dimensión relaciones interpersonales de 
la variable satisfacción laboral tienen nivel baja y media y un 10,0% sostienen que el nivel 
es alto. En cuanto a los resultados se evidencia que las relaciones entre los trabajadores no 
son las mejores de manera que esto afecta el interés que los mismos tengan para poder 




Nivel de desarrollo personal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
Válidos Baja 9 15,0 15,0 15,0 
Media 37 61,7 61,7 76,7 
Alta 14 23,3 23,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Figura 10 Nivel de desarrollo personal 
 
La tabla 16 y figura 10 muestran que, de los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 61,7% de ellos manifiestan que la dimensión desarrollo personal de la 
variable satisfacción laboral es de nivel media; 23,3% de ellos indicaron que es de nivel alta 
y un 15,0% sostienen que el nivel es bajo. En cuanto a los resultados se evidencia que el 
desarrollo personal de los trabajadores se encuentra en un término medio lo cual se puede 
mejorar, así se podrá mejor sus ideales, pensamientos lo cual le brinda nuevas oportunidades 




Nivel de desempeño de tareas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Baja 3 5,0 5,0 5,0 
Media 39 70,0 70,0 75,0 
Alta 11 25,0 25,0 100,0 




Figura 11 Nivel de desempeño de tareas 
 
La tabla 17 y figura 11 muestran que, de los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 70,0% de ellos manifiestan que la dimensión desempeño de tareas de la 
variable satisfacción laboral es de nivel media; 25,0% de ellos indicaron que es de nivel alta 
y solo un 5,0% sostienen que el nivel es bajo. En cuanto a los resultados se evidencia que el 
desempeño de los trabajadores se encuentra en un término medio lo que se podría mejorar 





Nivel de relación con la autoridad 













Media 38 63,3 63,3 81,7 
Alta 11 18,3 18,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Figura 12 Relación con la autoridad 
 
La tabla 18 y figura 12 muestran que, de los 60 trabajadores encuestados del área de 
información, el 63,3% de ellos manifiestan que la dimensión relación con la autoridad de la 
variable satisfacción laboral es de nivel media y 18,3% de ellos indicaron que es de nivel 
baja y alta. En cuanto a los resultados se evidencia que los colaboradores tienen una relación 
medianamente bien y el porcentaje alto y bajo son iguales., por lo que se puede mejorar esa 
relación con los jefes ya sea por la manera de comunicación, toma de decisiones.  
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3.2. Resultados correlacionales. 
 
3.2.1. Simplificación administrativa y la satisfacción laboral 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación entre la simplificación administrativa y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del INEI, 2019  
Hi. Existe relación entre la simplificación administrativa y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del INEI, 2019 
 
Tabla 19 
Correlación de Spearman entre la simplificación administrativa y la satisfacción laboral 
































De acuerdo a lo observado en la tabla 19, el cual muestra una relación estadísticamente 
significativa, baja (rs = 0.475, p=0.000) entre la simplificación administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores. Lo cual demuestra la escasa implementación 
teniendo como importancia el rol de los colaboradores tanto individuales como grupales con 
el fin de que se comprometan con la buena atención al usuario. Esto permitirá que el tiempo 
de espera no sean largar horas, días para poder dar un procedimiento a los tramites a 
realizarse por parte de los ciudadanos. 
3.2.2. Correlación tiempo de atención y la satisfacción laboral 
Hipótesis específica 1 
Ho. No existe relación entre el tiempo de atención y la satisfacción laboral de los trabajadores 
del INEI, 2019. 
Hi. Existe relación entre el tiempo de atención y la satisfacción laboral de los trabajadores 




Correlación de Spearman entre el tiempo de atención y la satisfacción laboral 
 Tiempo de atención 
Satisfacción 
laboral 
Rho de Spearman Tiempo de 
atención 
Coeficiente de correlación 1,000 0,377 






Coeficiente de correlación 0,377 1,000 





De acuerdo a lo observado en la tabla 20, el cual muestra una relación estadísticamente 
significativa, baja (rs = 0.377, p=0.000) entre el tiempo de atención y la satisfacción laboral 
de los trabajadores. Lo cual demuestra la evidente necesidad de que los usuarios difundan 
las desconformidades que se presentan en los tramites que realizan, de esta manera la 
institución mejorara la calidad del servicio que brinda, tomando en cuenta las opiniones y 
recomendaciones por parte de los usuarios. 
  
3.2.3. Correlación costo de los procedimientos y la satisfacción laboral. 
Hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación entre el costo de los procedimientos y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del INEI, 2019.  
Hi. Existe relación entre el costo de los procedimientos y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del INEI, 2019.  
 
Tabla 21 
Correlación de Spearman entre el costo de los procedimientos y la satisfacción laboral 
 Costo de los procedimientos 
Satisfacción 
laboral 
Rho de Spearman Costo de los 
procedimientos 
Coeficiente de correlación 1,000 0,271 






Coeficiente de correlación 0,271 1,000 







De acuerdo a lo observado en la tabla 21, el cual muestra una relación estadísticamente 
significativa, baja (rs = 0.271, p=0.000) entre el costo de los procedimientos y la satisfacción 
laboral de los trabajadores, evidencia la escasa capacitación sobre las actualizaciones que se 
dan en los tramites dentro la entidad ya que los servicios que brindan tienen un costo 
diferenciado en base a la calificación, lista de precios, cotización, o tipo de tramite a realizar 
por ello el personal debe estar altamente capacitado e informado para poder brindar la 
información y atención necesaria que el usuario requiere. 
 
3.2.4. Correlación procedimiento administrativo y la satisfacción laboral. 
Hipótesis específica 3 
Ho. No existe relación entre el procedimiento administrativo y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del INEI, 2019. 
Hi. Existe relación entre el procedimiento administrativo y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del INEI, 2019. 
 
Tabla 22 
Correlación de Spearman entre el procedimiento administrativo y la satisfacción laboral 




















Coeficiente de correlación 0,498 1,000 





De acuerdo a lo observado en la tabla 22, el cual muestra una relación estadísticamente 
significativa, baja (rs = 0.498, p=0.000) entre el procedimiento administrativo y la 
satisfacción laboral de los trabajadores, se evidencia la baja concientización y capacitación 
que existe actualmente en la institución, asimismo la importancia de la modernización del 
estado y del servicio oportuno y de calidad, tomando en cuenta la satisfacción de sus 
trabajadores en cuanto al servicio que brindan , por ello debe realizarse encuestas que nos 
permitan conocer la satisfacción del usuario de acuerdo al servicio que recibió por parte de 




Para el contraste de la hipótesis general, se observó que existe una relación baja (rs = 0.475, 
p=0.000) de la simplificación administrativa y la satisfacción laboral de los trabajadores del 
INEI, 2019. Este resultado es similar al estudio realizado por Asca & Rodas (2017), quien 
mostro sus resultados (rs = 0.449, p=0.000) se observó que existe una relación moderada 
fuerte positiva, lo sustentan: residencia del Consejo de Ministros. (1989) y Palma (2005).  
En cuanto a la hipótesis específica 1, si existe relación entre el tiempo de atención y 
la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019. Según Salazar (2016) sostiene en 
base a la Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo (capitulo IV), que 
una de las dimensiones a considerar es el tiempo de atención y que está referida a los plazos, 
términos y tiempo de atención y debe ser asumida e implementada a todo nivel sin diferencia 
alguna.  
Los resultados de la presente publicación arroja un nivel bajo (rs = 0.377, p=0.000) 
producto de la falta de normativas internas continuas que permitan reducir el tiempos de los 
tramites solicitados y mejorar la calidad del servicio, esto pasa por dotar de nuevos 
instrumentos tecnológicos de información y comunicación que permitan una mejor atención 
al usuario; al mismo tiempo es de prioridad capacitar al personal en nuevos retos que 
permitan su perfeccionamiento y capacidad para una mejor calidad del servicio institucional, 
sin llegar a perder derechos alcanzados (horarios, pactos, carga laboral y condiciones de 
trabajo), por lo que se requiere de dialogo y participación para evaluar en conjunto la marcha 
de la implementación de la simplificación y el compromiso Institucional.   
En cuanto a la hipótesis específica 2:  Existe relación entre el costo de los 
procedimientos y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019. Al respecto se 
puede señar que la Presidencia de Consejo de Ministros vía la Secretaria de Gestión Publica 
emitió una Guía de Simplificación Adm. y determinación de costos de los procedimientos 
adm. y servicios prestados en exclusividad, pero dada la naturaleza de las entidades públicas 
se ha desarrollado una metodología que se expresa en el Texto único de Procedimientos 
Administrativos (TUPAC), en el caso del INEI el TUPAC tiene como base la Resolución 
Ministerial N°041-2008 PCM y los servicios establecidos en el mismo obedece a  la realidad 
y al año de su aprobación, en algunos de los casos muchos de ellos tienen un aprobación 
automática y en otros redujeron los costos y los plazos de atención, por ejemplo al día de 
hoy las publicaciones las podemos tener sin costo alguno y tiempo virtual vía el portal web 
institucional, beneplácito para los usuarios, pero al mismo tiempo un menor tiraje en las 
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publicaciones, pero a su vez hay servicios especializados que tienen mayor demanda y que 
requieren de personal especializado y calificado cuyos contratos pasan por la compensación 
económica, el INEI ha logrado ser considerada con una institución con alto grado de 
credibilidad y de brindar  información oportuna y de calidad, es lógico suponer que estos 
resultados ha costado tiempo y actualización en los equipos materiales y humanos, de ahí 
que los resultados de la investigación reflejan que la relación con la variable satisfacción 
laboral sea baja (rs = 0.271, p=0.000), los trabajadores incluso señala que no hay relación 
entre costo beneficio, ni una valoración a su trabajo.  
En cuanto a la hipótesis específica 3: Existe relación entre el procedimiento 
administrativo y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019. Previamente nos 
referiremos a Guzmán (2013) que expresa que el procedimiento adm. es un cumulo de 
actuaciones administrativas tramitadas en las entidades, que tienen por finalidad la 
resolución de un acto administrativo. Como señala el Texto Único de Procedimientos Adm. 
-TUPAC- las organizaciones están obligadas a actualizar su texto y a simplificar sus 
procedimientos administrativos (Decreto Legislativo N°1203), en el INEI la utilización de 
esas herramientas es lenta e incluso sin la utilización del derecho al debido proceso, de ahí 
su divorcio con la satisfacción laboral, de ahí que la investigación ha señalado que la relación 

















Primera: Existe una relación baja (rs = 0.475, p=0.000) entre la simplificación adm. y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019. Lo cual demuestra la escasa 
implementación teniendo como importancia el rol de los colaboradores tanto 
individuales como grupales con el fin de que se comprometan con la buena atención 
al usuario. Esto permitirá que el tiempo de espera no sean largar horas, días para 
poder dar un procedimiento a los tramites a realizarse por parte de los ciudadanos.  
 
Segunda: Existe una relación baja (rs = 0.377, p=0.000) entre el tiempo de atención y la 
satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019, lo cual demuestra la 
evidente necesidad de que los usuarios difundan las desconformidades que se 
presentan en los tramites que realizan, de esta manera la institución mejorara la 
calidad del servicio que brinda, tomando en cuenta las opiniones y 
recomendaciones por parte de los usuarios.  
 
Tercera: Existe una relación baja (rs = 0.271, p=0.000) entre el costo de los procedimientos 
y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019 evidencia la escasa 
capacitación sobre las actualizaciones que se dan en los tramites dentro la entidad 
ya que los servicios que brindan tienen un costo diferenciado en base a la 
calificación, lista de precios, cotización, o tipo de tramite a realizar por ello el 
personal debe estar altamente capacitado e informado para poder brindar la 
información y atención necesaria que el usuario requiere. 
 
Cuarta: Existe una relación baja (rs = 0.498, p=0.000) entre el procedimiento administrativo 
y la satisfacción laboral de los trabajadores del INEI, 2019, se evidencia la baja 
concientización y capacitación que existe actualmente en la institución, asimismo 
la importancia de la modernización del estado y del servicio oportuno y de calidad, 
tomando en cuenta la satisfacción de sus trabajadores en cuanto al servicio que 
brindan , por ello debe realizarse encuestas que nos permitan conocer la satisfacción 






Primera: Implementar y promover a todo nivel nuevas directivas sobre simplificación 
administrativa continua, con énfasis en el rol de los trabajadores, las mismas que 
serán el producto de eventos de integración y trabajo en equipo, a fin de encontrar 
un compromiso institucional que redunde en bien de los usuarios y trabajadores, 
dado que existe una baja relación entre la simplificación administrativa y la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la Oficina Técnica de Difusión e 
Información del INEI, 2019. 
Segunda: En tanto existe una relación baja entre el tiempo de atención y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del INEI, es de necesidad difundir entre los usuarios, la 
hoja de ruta del trámite, requisitos solicitados, tiempo de respuesta y horarios de 
atención, con la finalidad de seguir mejorando los tiempos empleados en los 
procedimientos, sin perder la calidad del servicio, para ello se requerirá del uso de 
nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación -TIC-, lo cual contribuirá a una mejor atención al usuario y a un 
mejor servicio por parte de los trabajadores.  
Tercera: Considerando que existe una baja relación entre el costo de los procedimientos y 
la satisfacción laboral, se debe recurrir a los técnicos especialistas de la PCM para 
que nos capaciten y actualicen sobre los nuevos procedimientos administrativos 
partiendo por el mejoramiento de nuestro actual Texto Único de Procedimientos 
Administrativos -TUPAC- ya que los servicios que actualmente se brindan tienen 
un costo diferenciado en base a la calificación, lista de precios, cotización u UIT, 
en alguno de los casos no hay un correlato ente el costo y el beneficio, en desmedro 
de la satisfacción laboral. 
Cuarta: Ante la existencia de una relación baja entre procedimientos administrativo y la 
satisfacción laboral de los trabajadores de las áreas de Difusión e Información del 
INEI, se debe concientizar y capacitar a todo nivel, sobre la importancia de la 
modernización del estado y del servicio oportuno y de calidad, pero además se debe 
motivar promover e incentivar al trabajador mediante la revaloración y el 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
  
Simplificación administrativa y satisfacción laboral, de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019 
 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Cómo se relaciona la 
simplificación 
administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 




¿Cómo se relaciona el 
tiempo de atención y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019?  
 
¿Cómo se relaciona el 
costo de los 
procedimientos y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019? 
 
¿ Cómo se relaciona el 
procedimiento 
administrativo y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 






Determinar la relación entre 
la simplificación 
administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 





Determinar la relación entre 
el tiempo de atención y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019.  
 
Determinar la relación entre 
el costo de los 
procedimientos y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019.  
 
Determinar la relación entre 
el procedimiento 
administrativo y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 





Existe relación entre la 
simplificación 
administrativa y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 





Existe relación entre el 
tiempo de atención y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019.  
 
 Existe relación entre el 
costo de los 
procedimientos y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019.  
 
 
Existe relación entre el 
procedimiento 
administrativo y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019. 
 
Variable 1: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición  Niveles y rangos 

















Tiempo de duración 
Recepción de 
documentos 
Entrega de documentos 
 
 
Aceptación del tiempo 





























Totalmente de acuerdo (5)  
De acuerdo (4) 
Indeciso (3)  
En desacuerdo (2)  
Total desacuerdo (1). 
 
Baja  (24-55) 











Variable 2:  SATISFACCIÓN LABORAL 



























03, 09, 16, 24 
Totalmente de acuerdo (5)  
De acuerdo (4) 
Indeciso (3)  
En desacuerdo (2)  



















































05, 19, 11, 26, 
30,35 
 




08, 15, 17, 23, 
33 
Nivel - diseño de 
investigación 




Población censal:  
 
60 trabajadores del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, 2019. 
 
Variable 1: Simplificación administrativa 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autores:   Asca, L. y Roldas, R (2017) 
Año: (2017) 
Adaptación: Jiménez (2019) 
Ámbito de Aplicación:  INEI. Oficina técnica difusión  
Forma de Administración: Colectiva 
 
 
DESCRIPTIVA:          - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas  
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante 
las fórmulas de Correlación de Spearman: 





            𝑟𝑟𝑠𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n = Número de datos 
Variable 2:  Satisfacción laboral   
Técnicas:  Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Sonia Palma 
Año: 2005 
Adaptación: Jiménez (2019) 
Ámbito de Aplicación:  INEI   




Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO RESPECTO A LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 
Autores del instrumento: Asca, L. & Roldas, R (2017) 
Adaptación:  Jiménez, C. (2019) 
ESCALA VALORATIVA 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
ITEM 1 2 3 4 5 
TIEMPO DE ATENCION      
1. La atención que presta el personal es oportuna.      
2. El personal está conforme con los horarios de atención 
establecidos.  
     
3. El personal cumplen con atender las solicitudes y 
trámite en los plazos establecidos. 
     
4. El personal está conforme con el tiempo de atención 
que brinda al usuario. 
     
5. El personal de la Oficina Técnica de Difusión da 
respuesta rápida a las solicitudes de los usuarios.  
     
6. El personal del Área de Información de la Oficina 
Técnica de Difusión da atención y orientación inmediata 
a los usuarios. 
     
7. El personal entrega documentación solicitada durante 
el proceso de atención. 
     
8. Los horarios de atención establecidos se adaptan a la 
disponibilidad de tiempo requerido por los usuarios. 
     
COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS      
9. Las tasas que se le cobra por el procedimiento guardan 
relación con el trabajo realizado.  





10. Considera justo el costo actual de los servicios.      
11. La calidad del servicio está de acuerdo con el costo 
beneficio del servicio.   
     
12. Está de acuerdo con la reducción de costos 
implementados. 
     
13. En comparación con los costos de servicios de otras 
instituciones considera que los del INEI son los más 
justos. 
     
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO      
14. El personal explica correctamente los trámites que se 
realizan. 
     
15. Son explícitos los requisitos para la realización de 
trámites. 
     
16. Los requisitos para la realización de los trámites son 
básicamente necesarios. 
     
17. Se exhibe a la ciudadanía, los estándares de tiempo 
de respuesta a los trámites. 
     
18. El personal da respuesta a las solicitudes de atención 
dentro del tiempo establecido. 
     
19. El modelo organizativo de los trámites sigue un plan 
de modelo de gestión de simplificación. 
     
20. Considera que se tienen los conocimientos necesarios 
para optimizar la simplificación de los procesos. 
     
21. Percibe que la institución se encuentra comprometida 
en el mejoramiento del procedimiento administrativo 
simplificado. 
     
22. Se aplican correctamente las normas legales de 
simplificación administrativa. 
     
23. La institución realiza directivas que favorezcan más 
la simplificación de los trámites. 
     
24. El personal está capacitado para dar trámite oportuno 
a consultas técnicas especializadas. 





CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 
Autora del instrumento: Sonia Palma (2005) 
 Adaptación:  Jiménez, C. (2019) 
ESCALA VALORATIVA 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
ITEM 1 2 3 4 5 
CONDICIONES FISICAS Y/O MATERIALES      
1. La distribución física del ambiente facilita la realización 
de las actividades laborales.  
     
2. El ambiente donde se trabaja es agradable.       
3. El ambiente laboral me ofrece una comodidad Inigualable.       
4. El ambiente donde laboro es incómodo.       
5. Existen las comodidades para un buen desempeño en mis 
labores diarias.  
     
BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS      
6. La remuneración económica es muy baja en relación a la 
labor que realizó.  
     
7. Me siento mal con lo que percibo.       
8. Me agrada trabajar con mis compañeros.       
9. Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo.       
POLITICAS ADMINISTRATIVAS       
10. Siento que recibo de parte de la empresa maltrato.       
11. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 
explotando.  
     
12. Me disgusta mi horario.      




14. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 
reglamentarias.  
     
RELACIONES INTERPERSONALES      
15. El ambiente creado por mis compañeros es ideal para 
desempeñar mis funciones.  
     
16. Me agrada trabajar con mis compañeros.       
17. Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo.       
18. La solidaridad es una virtud característica en nuestro 
grupo de trabajo.  
     
DESARROLLO PERSONAL      
19. Siento que el trabajo es justo para mi manera de ser.       
20. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.       
21. Disfruto en cada labor que realizo de mi trabajo.       
22. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.       
23. Mi trabajo me hace sentir realizado.      
24. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.       
DESEMPEÑO DE TAREAS      
25. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.       
26. Las tareas que realizo la percibo como algo sin 
importancia. 
     
27. Me siento realmente útil con la labor que realizo.       
28. Mi trabajo me aburre.       
29. Me gusta el trabajo que realizo      
30. Me siento complacido con la actividad que realizo.       
RELACION CON LA AUTORIDAD      
31. Mi jefe es comprensivo.       
32. Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido 
alguna consulta sobre mi trabajo.  
     
33. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.       
34. La relación que tengo con mis superiores es cordial.       
35. No me siento a gusto con mi jefe.      
36. Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.       
61 
 
Anexo 3: Certificados de validación de los instrumentos 







































































Anexo Tabla 4: Confiablidad  















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
































Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 20 100,0 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





Base de datos de la simplificación administrativa 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24
1 1 2 3 5 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 4 1 2
2 5 2 3 3 2 2 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5
3 3 2 4 5 5 5 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3
4 5 5 3 3 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 5 2
5 3 2 4 5 2 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3
6 5 2 1 5 2 2 3 5 4 5 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 5 4
7 5 2 5 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 3 4 5 4 3 4 2 5 2 1 3
8 3 5 4 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2
9 3 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 4 5 2 1 3 3
10 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3
11 3 2 3 1 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 5 5 4
12 3 4 5 4 3 4 2 5 2 1 3 2 4 1 3 2 3 1 5 1 3 2 4 1
13 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 5 3 2 3 2 3 2
14 3 2 4 2 3 4 5 2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 4 3 2 4 3 5 5
15 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 5 1 2
16 1 3 3 3 4 3 5 4 5 5 4 2 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2 5 2
17 4 3 4 2 5 2 1 3 2 4 1 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2
18 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 1 1 2 3 5 5
19 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 5 3 2
20 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 5 2
21 3 2 1 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 2 5 3 2 1 3 5 5 2
22 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 3 5
23 5 2 3 4 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 4 5 5 2 3 4 1 3 2
24 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 5 5 3 2 1 3
25 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 4 1 2 1 2 2 2 5 3 1
26 5 5 5 4 5 3 5 2 3 3 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3
27 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 5 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4
28 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 1 3 3
29 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 3 2 1
30 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 1 3 2
31 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 5 4 5 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2
32 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
33 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2
34 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 1 1
35 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 5 2 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3
36 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 4 1 3 2
37 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 5 4 3 4 2 5 3 2 1
38 3 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2
39 2 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 1 4 5 5 2 3
40 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 2 2 4 3 2 1 2 3 2
N°






41 2 4 4 3 3 4 3 4 2 5 3 2 1 3 5 4 5 3 2 1 2 5 3 2 3 2
42 3 3 3 4 3 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 2 2 5 2 3
43 2 1 3 4 3 2 2 1 4 5 5 2 3 4 1 3 2 3 5 5 5 2 4 3 3 1
44 5 3 4 3 4 2 3 4 3 3 1 5 5 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 1 2
45 2 3 1 3 3 3 4 3 5 4 1 2 2 2 5 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2
46 4 5 4 3 4 2 5 2 1 3 2 2 2 4 3 3 1 3 3 2 4 2 3 2 3 2
47 3 2 3 2 3 1 1 2 2 3 5 5 5 5 5 1 2 2 5 5 5 4 1 2 2 2
48 5 4 5 4 1 4 5 3 2 4 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
49 4 1 4 5 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2
50 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 1 2 2 2 5 3 3 3 3 2 3 2 3
51 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3
52 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2 1 5 3 2 2 3 2 3 2 4
53 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 3 3 1 5 5 3 5 5 4 3 3
54 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3
55 2 5 4 5 5 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 1 2 2 5 4 5 5 2 2 3 4
56 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2
57 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 3 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2
58 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3
59 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3




Base de datos de la satisfacción laboral
 
1 4 3 4 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 2 1 4 5 5 5 5 2 1 3
2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 1 3 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2
3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 2 5 5 5 2
4 5 5 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3 2 3 1 3 2 4 3 5 5 5 5 5 2 1 1 3
5 2 1 3 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2 5 2 2 3 2 3 5 2 3 2 3 1 3 2 4 3
6 3 2 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4
7 3 3 3 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 5 2 2 5 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 4
8 3 2 4 4 1 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 4 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 4
9 2 1 5 5 5 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 5 5 3 2 4 5 3 3 3 5 5 2 2 3 1 3 5 5 3
10 3 5 1 1 2 1 4 5 5 1 2 5 4 5 5 4 3 3 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 5 5 5 3 5 5 5 3
11 5 5 2 4 5 4 3 4 3 4 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 3 2 1 3 2 5 2 1 1 3 3 3 3 3
12 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 5 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 3 2 4 4 3 4 4 2
13 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 4 5 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1
14 3 2 1 2 2 3 4 2 2 3 2 3 5 3 3 5 2 5 4 3 2 3 1 5 5 3 5 3 3 2 1 2 3 2 1 2
15 5 5 5 5 3 5 3 4 2 4 5 3 2 4 3 2 3 5 4 4 5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2
16 2 1 5 5 5 3 3 4 2 4 5 3 2 3 2 3 2 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 1 3 5 5 3 5 3 4 2
17 3 5 4 5 4 5 4 4 5 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 2
18 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2 2 5 3 2 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5
19 2 2 2 4 2 3 3 5 2 2 1 5 5 5 5 5 3 4 2 2 1 5 5 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3
20 3 2 5 5 5 5 3 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 2 2 2 5 4 5 5 5 5 3 5 3 2 4 2 3 3 5 2
21 4 5 1 2 2 1 3 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 2 5 5 5 5 5 3 2 2
22 3 4 5 2 3 5 3 3 2 5 5 2 1 1 2 1 4 5 5 5 5 2 2 3 3 5 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2
23 2 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 5 5 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 5 3 3 2
24 2 5 2 3 2 3 3 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 2 1 3 2 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4
25 4 5 2 2 1 2 5 5 5 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3
26 3 1 1 4 5 5 5 5 3 5 3 2 4 2 3 3 5 2 4 5 5 4 5 2 4 2 3 1 3 5 5 5 5 2 2 3
27 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 5 5 5 5 5 3 2 2 1 4 3 2 1 5 4 2 3 3 5 5 5 1 2 5 5 5
28 4 3 3 2 2 3 3 5 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1
29 4 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3 1 2 3 3 5 3 4 1 3 3 4 3 2 1 3 2 4
30 3 1 2 3 1 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2 2 2 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3
31 4 3 3 5 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1
32 2 3 3 5 2 2 4 2 3 1 3 5 5 5 5 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2
33 3 2 5 5 5 5 4 2 3 3 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 3 5 5
34 3 5 2 1 1 2 4 3 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 5 5 5 2 3 1 3 3 4 2 3 3 5 5 5
35 4 1 3 2 4 5 3 4 1 3 3 4 3 2 1 3 2 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 2 5 4 5 5 5 4 4 5
36 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2
37 3 3 3 2 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 4 2 2 3 5 2 4 5 3 2 4
38 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5
39 3 1 3 5 5 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2
40 4 3 5 5 5 5 2 3 1 3 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2
         















41 4 5 4 4 5 4 4 3 3 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3
42 4 3 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3
43 3 5 3 2 4 2 3 4 2 2 3 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 3 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2
44 4 2 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 2 2 5 4 4 1 3 3 4 2 3 1 5 5 3
45 5 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 5 5 5 5 3 2 2 3 2 3 2 3
46 2 2 3 5 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 3 2 5 1 1 2 1 4 5 5 1 2 5 4 5
47 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2 2 4 5 4 3 4 3 4 3 2 1 1
48 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5
49 3 5 3 2 2 3 3 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 5 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3
50 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 4 4 2 3 1 2 2 3 4 2 2 3 2 3 5 3
51 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3 2 2 5 5 3 5 5 3 5 3 4 2 4 5 3 2 4
52 5 3 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2 5 3 2 3 2 5 5 5 3 3 4 2 4 5 3 2 3
53 4 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2 2 3 3 2 3 1 4 5 4 5 4 4 5 2 2 3 2 3
54 2 3 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 5 2 2 5 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3
55 3 4 4 1 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 4 2 3 1 5 5 5 5 2 4 2 3 3 5 2 2 1 5 5 5
56 5 5 5 5 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 5 5 3 2 2 2 4 3 5 5 5 5 3 2 2 2 5 2 2 4
57 2 1 1 2 1 4 5 5 1 2 5 4 5 5 4 3 3 1 1 2 5 5 5 5 1 2 2 1 3 3 2 1 1 5 5 5
58 3 2 4 5 4 3 4 3 4 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 1 2 5 2 3 5 3 3 2 5 5 2 1 1
59 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 5 3 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 2 5 5 3
60 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 5 2 1 3 3 3 2
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